











































































































































































































































































































































































































































































































































Filenaam  Underscores (automatische opvulling)  ­ creator code  .mxf 
13 tekens 
 
De creator code die gebruikt wordt voor acquisitie is: DIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directe links naar de volgende bestanden in de ​Drive Map Werkproces Acquisitie BenG 
­ Standaard Schenkingsovereenkomst 
https://drive.google.com/drive/#folders/0B65aQ73Fi5m2RFB1TW00a2hiOG8/0B65aQ73Fi5m2bVBlOVlja
mVNVDg/0B_MJluII1hIGRFBaWEZzVGw5MWs/0B_MJluII1hIGSDNNOEN6YWF0VHc 
­ Standaard Ontvangstbevestiging 
https://drive.google.com/drive/#folders/0B65aQ73Fi5m2RFB1TW00a2hiOG8/0B65aQ73Fi5m2bVBlOVlja
mVNVDg/0B_MJluII1hIGRFBaWEZzVGw5MWs/0B_MJluII1hIGSDNNOEN6YWF0VHc 
20 
 
­ Metadata Template V3.1 
https://drive.google.com/open?id=0ByGKRPU2daRaRnpSQjR4cW5TVUE 
 
­ Overzicht intern te digitaliseren dragers 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q4cMMINiGYP5OxH4BHo8N6­c5z8Ig6pE_k5fWRBVyuE/edit#
gid=0 
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